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メー ル配信中。くわしくは
理学部HPでご確認ください。
理学図書館所蔵の「日本動物誌」。
縦約40cm，5巻組という重厚感の
ある本書には，精緻に描かれた動
物図版が多数収録されている。
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後藤 佑樹（化学専攻 准教授） 
理学部ニュースの各原稿は，駒場生や大学外の
一般の方を読者として想定し，専門外の人にも
できる限り分かり易い内容になるように，各執
筆者の方にご尽力頂いております。本号も執筆
者に恵まれ，バラエティに富んだ内容となりま
した。理学部ニュースの冊子は学内の各所に配
布されるだけでなく，理学部生の保護者の方々
にもお配りしております。また，ホームページ
では，バックナンバーを含めて全号・全ページ
をPDF形式で公開しております（「東京大学　理
学部ニュース」で検索ください）。さらに，2019
年度からは一部の高校への配布もはじまりまし
た。これから進路を決める生徒の皆様に，理学
の裾野を少しでも広げられれば幸いです。皆様
のご要望にあった内容に進化していくべく，「ご
意見ページ」も公開しました。より楽しんで頂
ける理学部ニュースをお届けできるよう，皆様
からのご意見をお待ちしております！
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